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DEBRECZENI  ^M L^  S Z l i H Á Z .
Folyó szám 169.
' ■ Nyolczadik kisbériét. 3-dik szám.
Vasárnap, 1883. évi márczius hó 18-kán,
RrecsáDyt Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték', népszínmű- és operette-szintársulat által:
Eredeti* n é p s z i n m ü 3 f e l v o n á s b a n .  Irla: Vidor Pál. Zenéjét szerzé: Erkel Elek.
S Z E M É L Y E K :
Ambrus István , gazda em ber (hetvenöt éves) — Németh József. Csősz — , —  — —  Szentes János.
Örzse, fe lesége (hatvannyolcz éves) — Follényiné.
. Második, )  ^  n y°« o iy ö  leányka ~
— Somolik Giza.
János, fiuk (ha^mineznyolcz éves) — — E gry  Kálmán —  Medgyessy Etelka.
T eréz , János neje (huszonöt éves) — — H .-D ancz Nina. )
Második, )  kis VÖÍély I  I
—  Medgyessy Károly.
Anikó, T eréz b u g a , varróleány Budapesten — Závodszky Teréz. —  Nagy Zoltán.
Juczika, Ambrus István unokája — — Vadnay Vilma. Irma, négy éves leány — — —  Elischer Verooka.
Szél Matyi, ifjú legény  —  — - Boránd Gyula. Panni, szolgáló Ambruséknál — — Benedek Flóra.
Fésűs Mihály, honvédkáplár — — Csatár Győző. E gy honvéd —  —  — — Aszalay.
Kántor — -  * — — Havy. Szabadságos — —  — — Győré Alajos.
Egyházfi — —  — — Follényi Vilmos. E gy  asszouy — *— — —  Makayné.
Kiss, parasztgazda -  — — Nagy Imre. E lső, j  -  —  - — Tomanóczy.
Szurok, csizmadia —  — — Aranyhegyi. Második, ) czigány — — —  Hortobágyi.
Bakter — — — Torday. Hamradik, ) — —  > — — Gyöngy össy.
Gyermekek, leányok, fiuk, nép mindkét nemből. Idő: jelenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti 60
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti álló
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár - és ünnepnapokon 10
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától
^0 $ * Kedden. e hó 20-ánKiss Mihály, az aradi színtárs „A csikós/ 1
szerdán: „A g'ascog'nei nem es,11
Holnap, hétfőn,Ném eth József
A s z a l a y  aram leányai .
Vígjáték 4 fe
Kezdeté 7, vége9 ’* órakor.
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